


















Experimentel le Untersuchungen uber die 
Entstehung des postoperativen peptischen 
Jej unalgeschwurs. 
III. Mi七teilun日・ Histoloεich白 Uutersuchuugeu 
cler Jejmmlgeschwiire. 
Von Dr. T. Funayama 
〈λ11sder chirur・g.Klinik der Kaiser!. Universitf.t 
zn Ky,ito (Prof. Dr. K. Isobe）コ
Der・Ve1・fasser｝川 zuer日t《liezwolf P"Stllp:'J・1ttivenJeju川 lgeschwiire,wefohe er 
am 8 Hunden Kiinstlid1臼rzeugtenkonnte, histologisc・：hgenau untersnぃhtuud rbnu 
die Befunde mi t deueu von den drei Geschwiiren v刊にlichen.welche er von zwei 
Kranken! mit ukus pepticum jejuni durch Operation entfernt h1ttte. 
Er f乱.nd !mi neu b円、leutenden Unもer、白川hieclzwis:1he11 den Huude-uucl den 
lVIenschengesch wiir・en.、Neiterlmも der Veda呂田rdie Ver品ncleruug・en 《ler・Pc,ycrsch臼1 Plaques des 
Duocle1rnm uucl ,J e'junurn in vげ schiml臼nenN七1tdic川 lP.c・hUι.strい日n弘、：1・in.un.sturnose, 
partieller pylo1nsr,ussclmltm1g u. It. S）’stmnatisch un七emuドh七， urnlclabei beulmぃhtete
er ・ clie stuf日nweise fort.討いhγcitendeu l' b巴1・gaugsfurmen von clen iun・m11,le11 
Peyerschen plaques zum typis0hen G州 t'.hWir.
Auf G1 uu<l der Befuml臼nseiuer E'{pe1inwut臼 j,.;t, er der Ansiぃht,d日間 sid1 
<lurch die clwmi同月h白 Einwi1・ku11民《les日tarkr・eizernlc、uJ¥l:>.ge1s1,f tぉ rlie I～.Y<ff出・：hen



























Wi後消化性~腸itt窃ニ｜鋼ス Jレ rn.偽申fi'-Jj~~ ＇；｛＜；ハ 1些ダド1＇：少＝シテ、只夕、 じhin.ri,Hei1lb1・eiler
並ビ ＝－ ¥¥'iukelbauer・U以lHogenn.uer .~！；－； ノ訪米ノ、i世台アルノミナリ。
Uhiari 及ピ Heiclbre1ler ハ陥lぷ例ヨリ f~i· タ ル材料ノ詳r.1n ナル組織接的検京ニヨリ II勿介
部附近＝於ケル~~防粘膜ノ l《H'.US J¥H11oris r‘esisteutw＂ ヲ主張シn ¥Vinkelbauer・uwl
Hog叫 九uerハ託仏』（i'-Jニt'.}J; ル材料ヨリ I吻：n~I＼附近ノ枯脱炎i.E カ＇ i((·＇~~ ノ J.jfj批ナリト郁セリ。










犬＝於テ l). v. Eis日bbe1・8・氏1i1r"'J疏丘小rjfト円空腸I吻介i材、 2). v. Eisslsberg氏幽門
l賦置術ト問主腸吻合／ムピ Bmrn1氏il勿fr，］（.：＝－出問切陸r1Jtrヲ施行シテ生ゼシメタル術後消化
・1t・,;:1Jt)ji¥¥・'i-ヲ川 7o Hl事iittJ";~ ~·ハ「ツエロイジンJ封製法＝伏リ「へマトキシリンエオジンJ
重染色及ビ＼＇ m1Givsun氏染色法ヲナシテ検作ス。
第二節賞験記録
:¥r. ［（；：＼.手術後lX 目。幽門1股li'l術IJ~ －＝後間空！揚 I削i,j'.},';J J•；ゴノ粘膜ハ IW.必［百二 j止ズク＝従ヒ漸火称
吻合術、 Braun氏腸々l吻合及ピ出場切断術施fr。 ！函トナリ．其端ハ内ijfi!IJI・ モー厨ノ上皮細胞厨トナ
肉眼的所見。 ノレ、 1仰いコト＝細胞浸川多シ。粘膜IJJiliJ• エノ、杯j決
ぜ(j必ハ紡緩形ヲナシ、吻合孔ノ碕 FJH手＝アリ 細胞2え腺~ノ 1¥/IJ<三セルモノ多シ。 J浪間質ハヨ P!fi
長W1ハ？J-11腸長｜’iii ト平行＝ンテ約2糎、巾終~J.0 :/li-= iシ細胞浅川ハ少ナシ。雨端ノ .UY.＠－＝ハ再i:.サ
テ、階段j伏7ナシテi悦火深クナル。 l吻合干し雪リ約 レタノレモノアリ。
~.fl :fl.~ I全I語紙liH地二アリ。 梢I］挺ド組織ハキJ；締組織ヨク縫宵シ‘ヨトーil主復
M徽鋭的l河見。 ノタト墜 7l',!レル部ハ甚シタ肥厚シ短キ乳明；lkヲナ
7i]-JJJ 、術後泊、化性空J湯 l't場ノ）戎l見 ~r:鋼 λYレ 'it験的研究 4与3
λ。粘膜筋ノ、~j則自l 阿j近＝テ消火シ再生サレタノレ 向。 iJ!tj)j1I、
上皮細胞下エハ之レヲ認メズa Ni股下ノ細胞浸iWJ 肉｜｜民河所見。




不規Jiil ナノレ繊維欣ノ扇形ヲナシ、出療法線古~； ＝－ 附 到リテl/fiノ内生上皮卜ナル。













Nr. 179.手術後22日。 し Eisd.s'Jer’g氏陣l門峻
i詮1¥i併＝同空！既端側l吻合術施行。
肉眼的0；－見。 肉I艮的所見。
出.Jf；，：ハl吻合手い、腸間膜｜可J"着線卜／ 'i＇間二テ l吻合 協ii.Sハ l吻合古f~ ヨり約 2 桝ノシ日腸輸出 JI均二テ）場開
孔＝リ約2糎／安腸輸出JI局I＝－アリ、共形幽クi凡な l炭i；付蔚線卜反］＇~側二アリテ卯闘形 7 ナシ、 i毛布［j ノ、
2.0 糠ニテ＂＇央部二穿孔アリ。 Gf~ －悶多照〉 J助長ij1!Jト平行シ約IJ）糎巾cu；狗ナリ、外壁ノ、高ク
瓢微鏡所見。 Jl巴厚シ瑛J民二Ji1止1'i＝－ テ凶マル。阿シテ空l腸ノ Pe-
lJ.11湯川問ノ 1'/il炭ノ、 lllt揚商＝歪リリ i•Wi次五）j~~ 卜ナリ ~·ers口he Plaque卜会ク同形ヲナスυ
間質車Jl品川I＝. ノリj、 ~'ii形細胞浸i悶多シ、球＝潰場ト 瓢微鏡所見。
ノ境界二i些シ。 lit協雨nmノ＇.J:/il民ノ、裁ク｜間質＝小凶；形調IH包浸潤多
制限ハl吻合部zJD:キ方ノ端二テノ、河生セノレ上皮 シ、殊ニ一世I]二ノ、甚シ夕、腺細胞ニ及プ。｜出l上皮革'In
細胞 7有λ ノレモ遠キ fl!~ ＝－ノ、 ll)'i ロ嬢死ス。 胞ノ：再生ハ之レヲ認メズ。
粘l僕 H1
）豆シ、ソ／古品ノ、 li:ll ク礼明！Iたヲナ 3ζ 。此吉~） ＝－ ノ、制胞 コリモilkシ、雨－官l『トモ＝血：i"二多シ、 94之＝高キnmニ
混：1問l些シク一L・;Ji1止1＇モ多シ o th釘f是fi%i'~ ノ、芳H日 z シ 多シ。血'i：＇’立t二ノ、！阻んよナク‘総テ血液＝テ渦サノレ
テ、血管壁ノH巴）＇メ －I!）レモノ多シ0 i'l1ん；遺産量ハ｜吻合 結締組織間＝ノ、小同形細胞ノ i受i問アリ、·~~=-Wt場
部＝泣キ事il＝－テノ、念、峻ニ陥iえシ、 I与＝ハ粘膜下ニ ノタト壁ヲナλ部ー甚シo
空宇.jlfi1λノレ事モアリ、主主キfl!IJ＝－ テハ基底ヨリi析火i・' 此ノ高キタト壁ガi'tJkJiUr記＝移ITスル部 4 大ナル
）眼前＝移行エ。 t体巴泌！庖BILアリ、夕ト墜ノ内i'¥1；へl＇土1位l¥Jスo 此側ノ紡
iえfお－！白ハ表）百ヨリ l.繊紘素j桑物質！百卜納1包核崩 締組織P、他flliJ ヨリモ特＝！厄j享シ、血1~；毛多シo， 
接物！督、 2.所々 向：；帆（I甘＝アノレ肉サ：和lも＇＆10ョリ －j－）レ i武場拍Iノ表層ハf量二其一郎＝細胞核渉l援物ヲ附
基底二ノ、向コノ外 ＝ IW- キ般痕組織！官アリ、 ~llf ’＝ 茄スノレノミ＝テ大部分ハ幼若結締組；·：~ ヲリナノレ。
i脂肪組織多シ、殊＝穿孔f.S＝甚シ。 次！［台、肉月組織、次ノ、被j.f{組織トナリテ筋府内へ
[i~］：釘筋庖 11’ノ！！命Jlki訪ノ、流協港縁部＝テ義組トナ 佼入λ 、コノ筋Jfilf1＝ノ、細胞法制iH!シ。
リテ蛾ガリ漣紘基j氏移行古JSニ附蔚ス。シカシ縦走 岡省筋ノ、 ii~J1H ＂＂テノ、 JJ巴 ）..：＿ シ又一郎崩疑 k Jレ許f~
筋ノ、殆ド穿:fLt!S附近＝到j主存λ。 アリ。（第十周十一間参1の
4ろ生 日本外科伐凶i 第七~第三統
:¥ r. lろ日．手術lel:q目。 v. Eiselsb€rg 氏幽門l成 i•iii火1占膜下組織及ピ筋暦＝移 irス。演場基底二於
li1 i旬 o~= 1＇！＇出場端 fljl吻合術施行。 テハ以上 3）蛋ノ、放Pil!f.クシテ縦／J'.H!l織ハ共大部ヲ
l有限的所見。 r':i .i. o披痕，，，＝ノ、l脂肪組織見多シoコレハ，，，心部





消防Jr,;界部／ l/iil~~ ハ雨側トモ 1111.Jぱ＝シテ何生ハ 示ス。 i削必ノ錯綜t明I ＝テハキ／ill英’ I• ＝細胞浸1問アリ
総メラレズo i<'IJ~：－ llii ハ植木封、!lk ヲナシ、 i；己主義ト法 粘膜 F組織モ l吻合 fill！ヨリモ荷~？ JI. ツ、ゴリ義組二
氏ノ修行部ノ、i袈ク組織内へ陥没ス。粘J史下車lfi'kハ シテ血作モ多 シ向
！問厚シ、血管二；・：rム。其／管弦1m厚セノレモノナシO 同有筋）沓モiWシ。
t賞係国｛ノ］j！，：上！奇ノ、繊維itH~竹 'i1 庖＝ ンテ 、コノ 浪損益而ノ細胞級品i篠崎J、必線二テハl吻合側ヨリ
内へ事j，締組織，lL:シク侵入λ。次麿ノ、淋巴細胞、幸町 モ1Wン。其他ノサ・4ラズ。
紛組織卸Jlj包及ピ「7・ラズマ」制I！包卜血：i':／法制li!Jナ :¥ r. 1.-,.-, 手術iがお目。幽門l験設術 fJI：＝後開~
リ。 t;~ ： ： ／r:.i ノ、紡締t且織l雷ニシテ血管多シ。 JI島｝攻l合邑術 Br；込un 氏l湯々 I吻合術2えピz皇J湯切陥f荷1庖ノ
悶イf；・司，！函ノ、it
ノ遜縁Ji~.底移fr古官＝附蔚シ、A古~I ノ、 i~Ui.M底ヲ包ム。 肉｜限的所見。
Xr. I.it'. 手術後：：日日。幽門I民 11i術 tJ~ ＝後肖＇.＇.~／）易 il'Hあハl吻合口ヨリ約 1.0糊ノ盆腸輸出J則二アリ
吻合術、 Br:inn氏）揚々 吻｛；－術及復腸切断術施行。 テ、吻合口卜j開制限i>f.t蔚線トノ，，..問＝f立見。長キ
I五~I眼的所見。 卵同形ヲナシ、長1ゃ、約3糾＝シテl防長市IH卜平
i削必ノ、吻合口＝松ク接近ンテ存；｛（シ、之ヨリ l吻 行シ、巾ノ、約1料ナリ 0 }lij閣トノ民集鋭利＝シテ
合口針i手＝微力’Jレ共長経ハl揚Iたl’1hI、Ji.行シ約九側、 基j底＝ i引担 7 阿-t ク 。 rn； ：岡~』！日〉
様｛~ハ約 1. --) .J1iナリ 0 f.';j：羽 トノ境界鋭利＝シテ卵 顕微鏡所見。
旧I彩ヲナ；＜ o I吻合口 ιj丘キt量級ノ、念峻ナノレ陥i';.'1 ii~湯川 I羽／桁l民ハ i吻合。lリ＂＆ピ反針日JI］共＝主主妃ス
ナン、｝正1'-tノ遠縁ハ緩徐ナル角度ヲ以テ迭縁ヨリ 1此JM;~付近／粘膜!Ill 質＝，、 j体巴細胞「プラズマ J細胞
基！まへ移行ス。 ノ法制アルモ甚シカラ 7,'o /rt；，；：ノ横新聞ハl吻合-011]
顕微鏡所見。 ／逃縁＝テノ、；急峻ナノレ陥iえヲナシ、反J-Ol]，、緩徐
l吻合 n ＝近キ没縁ニーテハ、止l1 （’ zL'1J~~： I、ノ抗W-/:j; ナノし角度二テ基j怠へ修行見。




結締組織ハ退縁部ニテハ甚シク ／）~｝事シ、「プラズ 近二テノ、肥大シ．結締組織ハカナリ ~-Yif占·l ：.シテ血
マJ細胞、淋巴細胞、治結締組織納IJ包ノ法制甚シ。 管少ク。且ツ省・墜ノlie!厚セルモ／多シ。小凶形細
血管モ亦多シ。悶有筋ハ1釦；近クーテノ、甚シク肥 l胞ノ浸ir1モ多少ア P。
大シ君主下lトナリ、 i'jJ急逮稼ト基jまトノ lJ:fr郎＝テ 閥省筋厨ハ償協附近＝テノ、肥大シ、繊維援組卜
償域内＝融合ス。 ナリ、大部分ノ、il託協ノ透紘基，jま修行部＝融合見。
Wl必而ノ i'1!,:1-.J百ハ退後二テノ、i参Ill性物質）皆、次 繊維業様捜死！奇ハ繭-OJI］トモ深クコノ筋層内へ侵入
ノ、}j',.J接細胞核Jfilョリナノレ、コノ！奇ハ記長級附近 ζ テ A。潰楊『，..心部ノ外ハ筋層／一部ガ潰泌基底ノ外
ノ、厚ク他部品テハ薄シ。次！音ハ肉芽組織厨＝シテ 盤ヲナ見。
舟山、術後消化性~腸：賞揚ノ成国＝開λ ノレI霊験的研究 ~，.）九







































































f占jf},：而ノ表）奇ハ繊維素傑1'>J質卜崩壊細胞絞トノ 以J:~； H•I ノ出場ijJζ ハ所々 ~Ui＼ 二球菌アリ、 9't
J百二ンテ、 I吻合口近ク＝テノ、ほシ。仏I此上二滞キ ＝双J求l'iヲ認ム。此「. ；·：ハ表！百＝ノ、 11~モ甚シ夕、深
渉山性物質！雷ノアノレ部モアリ。次！百ノリj、同形細胞 井l：ニ到ノレニ ~;'l ヒ i初次少クナノレ。
2えビ同1：；＇；；多キ幼若村 f締紅i名古）｛君、 Jζノ、阪HO仔ナリ。 i耐え場 III。
政：／i層'i-＂＇ハノヰナル血 1i'＇ノ喚塞ヒルモノアリ。 f,'J 肉！恨i'lJ所ー見。
ーツノi'l式場二テノ、彼10トlj>J,(：；判官＝残留ヒル縫合 l吻合口ヨり 11.0 糠／•怜 lllll地l 二アリテj場開l民間·f着
線アリテ、 l;i,J ク結締組織二テ悶続セラノレ。コノ，，；•j 紘 I二二｛立ス。総約1.0相ノ粉々卵白！形ノ淡路ナリ、
二1j、同形，，f.1店法制アリ。ぇ燦痕厨'I’ニハ脂肪組織 形ノ、 i ＜~KH ニ｛以テ小ナリ。
塊アリ。以上主主ベンモノノ、｜勿合口ヲ約 1.0料再mレ 招l政鋭的Ji)j・見。
タル1i'Hl'＝ ツキテナリ。 l切合 I~ ＝ 接スノレ iitri;；：モ始、 i白梅I=Jfi］ジキモ、ソノj:JI｛断面ハーfli）ハ念峻二陥
ド・前者卜幾リナキモ、 l切合口近クノ；Nil史上皮細胞 ＆シ、土量級ヨリ rfチ ＝）よ底＝移行シ、他-f!lJハ紐ク
E ノ、内生セノレモノアリ、父出Jtl・iuiニハi'WJ史ニ泣ク 緩徐＝＊il史而iヨリ1-&J氏＝移行スル様全ク定形的ナ
）釘抜ヒノレ細胞1*JJ~ アリ、 Jt：大部分ノ、！
叶下巴制IJ包ナリ、ソ／ J~ ノ、「ピラミ＇＇／ l、、」＊ヲナシ！ j氏J必面ヨリ干l'i ノ寺肉住レテ料ill央少シク飲如シrt~イキ繊





内眼的所見蹴括： l)if（，訪ノ1ι位。 121f/il!f11勿合総＝接シテ生ゼルモノハ21/1,/：＝，シテ.9 H日
ハ吻合口ヲ去ル 1. :-3~症ノ鴎ュアリ又他ノ lffli］ハ 11糎崎リタル部＝アザ。
勾fl;]ハl陥入/jJ;==.10jfi,j ハ%.：／ i11 叫ェアリ内’·~r~ ク U品川!J見lif.JJM:!'.': l二ユアルモノ：之｛｜司ニシテ他ノlOj/,r,/
ハ腸ilJH具附－着線引トェアリ。
2）形及大サ。 g1•J1国1[-bスハ紡維形テナシUtjl之1F1l1 ト；，：＼；.行ノ k1rrt1=/fjスルモノ9側、腸長制lト
交叉スルモノlfl1J、l国形1仙f，不規則｝＼jノモノ ljf[ifナり。組テノ出場ハ吻合口ニ近キ主量級ハ













粕R:f下結締組織ハ肥）享シ. ~.：｛：.：：. yl';:＇易ノ外位アナス背JI ェテハ乳燐突也Jj｝；：.：：.肥大ス。コノ IV~
ハ吻合側ニテハfl勾合民的側ヨリモ~＇.＇シ。向小凶形京Ill胞ノ浸i問アリ殊＝乳i拘；jJ；突起古！I ニ甚シ。
其等ノ細胞ハ「プラス7」 ~fl；胞. 1林己細胞及＆ ili~i' ：~·；iil' l l繊細胞＝ シテ「ヱオジン」常好白血球
及~1-1・生多核白血球ハ殆ド之ヲ訟メ ス。血管ハ一般エfl勿合側ュ多シn 1'i'1litノ肥厚セルモノ多
ク、ゾノ問団＝細胞浸i問ノアルモノ 多シ、夢j；ニ潰場ノ大ナルモノ＝甚シ《 fJlーシ Nr.158. 
Nr. 179 .：：.テハ血＇fr肥！平セズ。
回有筋｝骨ハjfr：＇お附近＝到リ ill｛［与え日目 ）.~ シ、筋組機Jjl] .：：.ハ細胞浸ii持及結締組織増殖アリ．終
＝織維欣＝蛾ガリ潰場謹縁部ガi:＇必基底へT長行スル部＝アLJ詰！易商＝融合ス。法！嘉ノ比較的
新シキモノ ＝テハ)j'j府ハil'¥i.Ji底ヲナシ、共 ・ms；壊死ス、 f1＼）又縦走筋ノ ミカ詰t!嘉底ヲナスモ
ノモアリ n
~）. 潰場。潰j場ハ溢紙 ト基底＝分レ、吻合側ハj金総高ク J~封仰い低シ . tl主場建総ノ最l二
！昔ハl2'1jljiセル細胞核j膏ユシテ、コノlJ.：.繊t.iL;tlik物質アリ。さえ居ハ肉芽組織ナリ。
:'.{r・.147 1えピ ~l・ 128 ニテハl吻 ｛'1- (;l\ 1金総 ノ最J·.H－ハ反安打則ヨリ モii!i シ 。 時三ハ Nr. 
153 ノ；~I I ク最J·，居 rl ＇＝結締組織甚シク侵入セルモノア人 亦｝~r. 158 ノ：立rr ク~｝JJ. キ法的’I'!:
物質唐ガ最 J-.)jfニアルモノモアリ。
i1lt'~基底ニテハコノ最上krハ i;!iキ法ll'itt物質居ニシテ、 :tl\2府ハ jjjjl:'主細胞核居、第3居ハ
織＊It・素tiJ;；物質居、第4居ハI勾引組織j昔ナリ。｛H.シコノ第4）奇ハ Nr.l:W. "'.¥1. 157ナド＝テハ
居ヲナサズシテ fil.f~i興的ニ散点セリ。
~~ 5 J奇ハ疲痕4日織府ナリ．コノ）frハ甚タ。i’FクシテPli"－＂ュIJ行肋組織塊7包’：(jス. §~； ＝ il'i:'iJj 
ノr:IJ心部ニ多シ。又此居中＝ハ）延々管壁ノ肥l字セル或ハ全ク嘆差益セル＇ ＇－ナル血性二ア認ム。
ti.:n;.r介綜ガ －：；l".・147( ［），同 1 H l .：：. 於テ綴痕ノ q1央部ニ5・；；~岡ナル結締組織ニ包マレテ践イI
セリ内
Nr. 179 ニテハ高キmu ノ illt.＇易i公訴＝於テ准総ガ J;~llc~ ＝移行スル潰疹菌1 .：：.大ナ JJ...jjネ巴沼胞
塊ヲ認ム。










第1例。小Oそ0 :17歳・♀。 白血球、 r(J性多核白血球モ散在ス。血管J1i]間及ピ
初期前場：十二指JI易潰li，~－ t貨4毎回＝近キ部＝ノ、特＝淋巴細胞爽落アリ。
I手術・大正15年9月2：；日 粘膜筋ノ、滋療面＝到リ繊維欣トナリ先端油、失ス。
手術方法・幽門~稔ヨリ約 4検指ノ口部z テ幽門 岡有筋屑ノ、非常＝不規則＝散在性＝型軽合シ、殊







泌ヲ；省 Jl.Jレ高サ4W底溢約3線ノ時々二等治三角形 物質！雷ナリ、第2麿 J、 i炎赤色 ／ t』副長又ハ太キ裕子~
ヲナス。吻合間：＝近キえを縁ノ、急峻ナル陥浪ヲナシ 7ナセル繊維素際物質暦ナリ、之等ノ｝雷ノ、 Van司
テ償協1正！底部＝移行λJレモ、紅門部設縁ハ緩徐ナ (;it·s·Jn 氏染色法＝テノ、黄色＝見ユ“第3層，、 車~m
Jレ鈍角 ヲナンテi'U必法底へ移行見。 結締組織層＝シテ血傍多夕、淋巴納胞及ピ「7・ラ






門都港縁部 I・ ＝分カチテ検査見。 i~li キモ第3層ノ、 t塁線刻I ＝テl享ク基底部＝テ薄シ。
1) 1吻合部＝l!rキ潰傍透縁部ノ！揚粘膜燈ノ、注意量 基底部ハコノ：外第 4l＆ノ血1＇：：及ピ細胞浸 i問／!}? 
z 近ズク＝従ヒ漸次悶有料ill英！民ヲ ·i~~ ジ 、終＝ノ、応1 キ結締組織／多キ而シテ繊維素様物質ノ繍慢校二
有腺ヲ会ク消失シテ納l胞浅間7緩 7ー 燈ノ上皮朝l 存スル暦ナリ、コノ10／、:Il;底＝テノ、i武藤ノ1/37
8包暦トナJレ、ヨノF付近／！娘細胞＝ノ、再生セルモノ 占ム。
モアリ。又粘膜腺＝ノ、付、Jl；細胞多夕、！除！益鱗張シ 2) 淡路中心tl:J.底部。
H年二ノ、 ~！決ヲナスモノアリ。腺間質＝ノ、 iil\tiJ,：起き縁 iWi}層ノ、前述ノ如P問府＝分カチl!J.ルモ、第I
＝近ズクー従ヒ ~l\M細胞浸1問甚シ夕、 ¥1: ＝粘膜基 第21仔 rf• ＝細胞及血！（i' ノ｝喜j媛セル塊アリー ~3層ハ
底＝著シ。之等ノi釧lr!／、千体巴細胞救モ多ク、「プラ 第4fl奇I二部＝ J嶋襖的＝存ス。第4麿ノ、甚ダ厚ク寂痕
ズマ j細胞及ピ「エ寸ジン」！？削f白血球モ多シ‘ :Jl.: 組織ヲナ シ、慮4-Hlili組織ア上コ I・ =i責務縁7
他5}¥;im.球倣作スοt.:1夜間ハ目取締Il包内＝")J(.プモノア 隊レ膏ル部二甚シ、｝脂肪組織間質＝ハJfil符及納胞
リ。間質二ノ、赤血球＝テi前サレタノレ小血作無数＝ 浸il'!7供 7。潰傍／殆ド，，’央部＝il'H必友商ヨリ桜
アリ。 Hil民下車l織ノ、肥厚シ、索開村締組織問＝ノ、 痕組織中程＝建スノレ大ナルi体巴泌胞塊アリ ω ヨレ
納胞浸i/lJ2えピ血管多シ。血行ノ、毛細管及ピ車二内 ノ、数f.Iノ鴻！泡＝分カタレJ/;J（商＝ノ、量殺悶ナル結締組
皮細胞ノミヨリナレル血傍ナリ。総テ赤血球＝テ 織間続ス o m1~ ＝ 而スルtrfl／、嬰死欣卜ナリテ細胞
尚サル、符腔ノ；塞レルモノナシ。 i去i1:細胞ノ、「7・ fj,j棲ス、表商附liノi！抑也内細胞ノ、総粗トナル。コ
ラズマ」細胞及ピi体巴刺胞多夕、「ーォジン」幡宮f J悶ノ結締組織Eドーハ嘆塞セル大ナル血管アリp
舟山、税：後消化性空）湯漬場／！或囚＝閥Z Jレt'U験的研究 459 
3) nr門官官己主事象 ：；~； ちi アリ、コ l、 ＝ t賞疹附）l_i: z多シo ,j、関形細胞浸
コノ附近ノ粘膜屑ノ、法縁部二到ル＝従ヒi1町次)l!j. i悶アリ、持f:.=Ni股1（下及ピ血特＇J/ij問＝甚シ。虚々
謄トナリ、腺納胞中＝杯l!Unil抱多夕、 l除陛ノ著シ ！芹細胞ノ小塊アリ。粘膜直下＝テノ、演疹卜粘膜ド
ク披猿セルモノ、 j除措110包ノ Ii~後ヒルモノ、細川包中 組織トノ境界＝大ナルiH巴減目別冊目長セリ、コノj慮
＝闘形手lij包浸iWJアノレモノ1等アリ、 f出版上皮ノ丹成 胞ノ f/iJ 悶ニハ血符多夕、 i•I可次納 IJ包浸ill~ トナリテ周
セルモノハ之レヲ認メガ。 同へ移行ス。憤蕩而＝向 7方ハ淋巴納胞崩媛シ、
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ii'U~Si'fi< 上府ハ I;( r'.I 色ノート）と＝見ユル it~ ’ fl 性物質 モアリ血符ノサ~~;-:rニンテ、赤血球＝テi前サル。鬼庭
＝テ、コノ内ニ赤血球無数ニアリ~ ~~ ：！庖ハ崩壊 オl、巴＆¥I包アリ、コト＝桁IJ兜下ニテノ潰協トノ境界
セル細胞核ヲ悶ムi炎赤色塊Ilk7ナス繊制l素様物質 ニ大ブルモノアリ。（第十二li:.］多！照）t武鋳而ニテノ、
暦ナリ。コ／’I• ＝モ赤血j町民i笹タ多夕、赤血球＝テ 縫縁部トl.t低持rs1、ノ、位向ヲナシ‘悶有！Vi賠J、斜上
i前サレタル血符モアリ。コノ第1'J~ ＇.！／仔ノ、法縁＝テ 定シテ土量級上部ヨリコノfitl折骨fS= l~＇f着ス。 f防局ノ、
ノ、海キモ J11良部＝テノ、 ~r: シn 出場｜可·t近＝テハ翁II 日包i美 il1Ji些シク、i初予た幅貝ヲ~シ、
又＆縁＝テノ、コレ等ノ）｛）中へ結締組織浸入シe ツイニ数｛傑ノ務Hlkトナリテm火ス。出場暦ノ、逃岩盤
細胞紘崩壊物少ナシ0 1.fi :J白ノ、血？？少ナキキ1i締まfl 部ニテノ、法山性物質！管ノ、i'1(:,J.:母＝テ、首i:!)[o]，、調!lij包




















上L!l 和日l包ハ退 f·j-内沼化ヲ 示戸 、 u:~者二テハ Jlj.生ヲ
コノ部／）揚粘膜J否ニi'i4；：；ョリ、少シ刷1レタノレ剖； 示λ。




モ 91：制胞i去if.~甚シク‘粘膜f'Vj I二＝；l｝巴i出胞ノ／!ill.DI~ i休巴納l血、「7ラズマ」細胞、治結締組織細胞、紡
アリ。亦腺細胞’l』ニ Paneth氏細胞多シ。， 締組織細胞、」ニ皮キ11)包ナリ。ソ／他亦血球多数二
コノ外ノ Uiff!央腺＝ノ、費量化少ナシ。キlilllil白ノ、 ii'tむ~5 アリ。





*Ii収fHJ'flハ亦曲川、甚グ多 ン. 1j 、倒l形細胞ノ以ii~）






Jγt Jレモノ 7夕、総テ亦血球＝テi前サル。 il事li締
組t1 •111 胞、「プラズマ」事m胞及ピ i休巴納胞U:iB'J アリ。
『エオジンJO/tH1'.1J1tf.JUえヒA；血球モ散在ス。
出場ト hm~ トノ身ゲムーテ山IJ~~ F組織，，，二kナル
淋巴i!&.IJ包塊ア人以Ii；而fil］，、一部ifa複ンー繊維素












ク基低部二テノ、l!iシO 勾・5：；府ハ差是縁部二テ託lj.：ク Q 91';ト、接続λ。コレヨリ口部ノ、厚ク Kerkring氏鍛
基底部＝テハ厚シ。第 clfil'fl＝大ナル血管アリテ 袋ヨク愛育セFレモ、駐門部ノ、lWクKerkring氏招度
其1'i＇壁！肥厚シ境塞セノレモノアリ。コノ！奇＂＇ i ＜~栃 1(1 袋ノ、殆ド認メラレズ。赤血球＝テi前サレタノレ大小
心部ニ近ク大ナル淋巴泌胞塊アリ、輩附ナノレ結締 ノ血管寓堂二アリ、小闘形細胞浸i匝jアリ、又庭々
組織＝テ問＂） レ、泌胞ノ、数fl/;jアリ、ソノ間質結締 ζ 淋巴 i￥胞／］＇［（脹アリ。細胞浸 i悶ノ、コノJ!i問＝ト
組織ヨク波注ス、ソノfil虚々＝脂肪組織アリ。 クニ荏シO 淋巴液l庖ノ大ナルモノノ、重二口部二ア
悶有筋1奇ノ、潰務員量級部ガ基底部＝移行セントス リ、 Iζ町、kri昭氏被疑ノ杭門側法古~）＝存λ 、ソノ
ル屈折部二テ繊維素様物質層内ニ融合スo Van- 大ナノレモノノ、粘膜暦ヲ中断シソノ上 7覆 7只一層
Gieson 氏染色法＝テ検スルトー古IJ迷ノ上皮再生 ／上皮細胞屑＝テ Lieber-Kuhn氏腺ト境ス。粕
ノアル標本＝テハ繊維素様物質卜結締組織トノ境 膜下組織内ノ籾!Jill~主iWJ ノ、淋巴細胞多ク ソノ他主主
ノ、鋭利ナラズシテ繊維素様物質居内＝結締組織侵 結締組織細胞、新締組織細胞、「エオジンJP郁子白
入耳、上皮退行性愛化ヲ有λ ル標本ト比シテ、織 血球l1<ピ赤血球モ多シo ll'!I有勿J麿 ·~l エモ細胞浸i倒
維素様物質層薄シ、又第3層モ＆縁ニテハ前者＝血 アリ。
智多ク後者＝血管少ナシO ソノ他筋厨ノ融合吉1~ ノ、 i武応部。




第（I）潰務ヨリH工門部へが＇.） 3柿ノ！場開I英附茄線 I二 次lW麿卜ナリ、 1~'H弘法稼上ハ 1暦ノ J：＿皮細胞厨＝
ニアリ。長サ］事q＼阪0.5糎ノl場長駒iJζ沿 7紡極Jlkノ テ mノ、ノレ、コノ古~~＝ハ』ニ皮細胞再生ヲ認、ム。
E華キ淡路ナリ。職入仰ljノ、念l峻ナル階俊ヲナシテ述 而シテPaneth氏細胞ハコノ附近ノ ll~l納胞間ヱナ
重量ヨリ基底二移行シ、』工門ftilノ、漸次浅クナリ来店 シo fJI門部側佑l民！奇ハ誌を縁附近＝テ多少薄クナル










腺質問ハ結締組織ヨク後建シー小血符多ク赤血 細胞漠1問アリ、細胞淋巴細胞、「プラズ 7 」納胞ハ
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主＝シテi'結締組織細胞モアリ。虚々淋巴i慮胞ノ 表面接死；＜.0 ff~ .（）白ノ、 1武似事~I底＝ノミアノレ鍛痕居
師脹アリ o "it'(場面ノI1}1liJfi-ノ、冷川性物'iJ百＝テー ナリ o
f> ~庖 ノ、 f怖＝脳接セノレ細胞核ヲ合ム繊維素様物質 Yan -(;j~日 ＇ Jl1 氏染色法エヨリ検スル＝、昔話楊ハ
庖ナリ、ヨレサノ！否ハ i:.1仰lj－＝テノ、幼クni:I“1側＝テ 第1~~ra ノ、 (I)i iJj，~：勾・ニ比シテ -r1t 夕、コノ I珂へ紡






















シ。中性多核白血球ハtiiダ少ナシ。大ナルJfJJ.~~；問問ffi_ ビiJ'i: l~~耐 ＝ J!l: キ1r11＝ハ特ニ淋巴細胞
ノ米合アリ。粘膜筋ハ潰均出縁部ェ到JL-ト織f.1H伏トナリ光明治失ス。勝Ot¥'t＇必II＝於テ見
JL- 虫fl ク 1判!j ~~ .：：. 「エロヂオ ン」ノアルトキハ共下ノ粘膜)ij'jハ淋口利n胞＝テ 1(1断サル。コノ「エ
ロヂオン」下ノ料ifli~ 下結締組織内＝ハ淋巴利lj胞楽落甚シ。
同有筋）膏ノ、出場附近＝到リ漸宍幅n ヲ士宮シ懸粗トナ~ ' /i)'j繊紺ノ走向不規則トナJL-。大
抵抗場遊縁ガ基低＝移行スル屈rl1古JI＝テ政協内＝融合ス。筋繊維問］.：：.ハ結締組織及ピ細胞
浸i問アリ。





























2. Hacker 氏 1~1 室腸吻合体；j並 ：. J.t走iji1!1経横隔眼下切断。
:¥. Hacker氏n空腸吻合術並＝内臓耐1経節切除。。
4. 幽門！瞭置付ljト胃空腸吻合。








Peyersch‘干Pla11‘．ノ、犬＝テノ、寸．ニf言j揚ιカ守テ レン 7 イエ JレコルベンJIJま二！数1司ノ石7並ペタ
幽門申aヨy 9一 10縦ノ部＝テ寸－ニ指腸*Ii朕字L~頁／ Jレ虫日ク雨側／：孔Pj，占；It昌突tBセJレ羽i炭－F組織墜内ミ
~t岸部ヨ 92一3糎／閑隔＝テδ一 6（聞アリ、大抵腸 淋巴滞胞1息G-ijJAJ－重＝並7・〈時二ノ、重ナル事モ
間膜附着線ト反:t側＝アリ、或ノ、 コレ＝近キ部＝ アリ〉、ソノ1ニヲ犯7料i膜ノ、JIU悶粘膜ヨリf生－＝JI.t暦











ノ反~t側＝多夕、又ソノ F付近＝モア P 。 コレト Lie!附rKnhn氏腺ト通ジ、鴻胞ノ、一層ノ





















多 シQ 粘膜下組織ハH巴厚シ赤血球ζ テi的サレタノレ トナル白
血管 ＝ ；·： i· ム。 ii~胞下ノ、岡有1'11i ／奇ト共－＝f.!Jシ。 粘膜下組織ハ他＝肥厚シ血管少ジ。
?'ir. 107。手術後10日幽門輪ヨリ7糠ノ十二指腸 粘膜ハ泌胞.J・＿－－＝－テノ、腸管膝ト儲＂＂ 1暦／上皮細
Peyer割削 Pl町1ue鴻胞上ト雌モ削除股ノ、他都ト幾 胞＝テ境セル部アリ。
リナクヨタ量産建シ、外壁字L吻Ilk突起ノ、肥厚シ尖端 Nr.23。手術後14日幽門輸ヨリ14糎ノ Peye1前 he
欣ヲナサズ。 i慮胞ハ一方ノ、内側下司i＝他方ノ、J二端 Plaque0 
7iJ- 山、術後il'f化性~~）j是 iHJ必ノ成｜リ二 lb日ス ル貨店主的研究 4fi,) 
Wil~ハ泌胞I二二テハ他部ヨリモ i-lk シ夕立与夕、減 岡有筋！骨二ノ、愛化ヲ認、メズ。
胞上ノj除際甚シク繍張セルモノ多シ。シカシ鴻胞 i'¥r. l'.2±0 手術後r,7目。幽門if命ヨリ 12仰ノ Pe-
トi.!ズルモノナシO 1』~IJ包外壁字l＇兜状尖｝包ノ、納長ク yersc'ie Pl問問。
爾側トモ問ジク、ソノ基部＝ハ血管多夕、血液＝ 粘膜ハ泌iJ'包上ハ｛也ι紛湾、 トナリ、 j依l箆括質j長ν、
テ i~ サル。鴻胞問ノ、結締組織＝テ Eii Kラル。 i例包l二ノ繍張セル毛ノ＝泊ズ。 l則前質＝ハ細胞浸
結l膜下組織ハ≫El厚セズ、協胞下＝テノ、狭小 i、ナ 1代jナク、血管多シ。
ル。悶省筋二ノ、喜善化ナシo 滅H包＂十墜礼物品』t突起ハ隔日jlj トモ ~I ジタ納長ク．





粘膜下組織ハ)J巴厚セズ、血管多ク tーLツ血液＝テ 7-WUノi吻合術ノミヲ行ヘル犬ノ 十二指腸仏7er-
i前サノレ。鴻IJ包Fノ、少シク湾シ。悶イョ筋＝山梨J伏7 scl凹 Pl創ine／組織場的所見ヲ線、問λJレ＝、最初
認メズo . ノ2171J－＝於テハi慮胞外壁字L晩秋突起ノ）J巴淳、及ピ
Nr. IO>u 手術後30日幽門輸ヨ 99糠ノ Peyer‘ 粘膜下組織ノJI巴厚、及ピ血管ノ充血多シ。粘膜間
sche Plaque。 質＝モ納胞浸i間及ピ充血セル血管多シ。 i慮胞限脹
粘膜ノ、 il~H包上二テノ、少シク締務トナリ、コト二 シコレ 7入レル粕J英輪廓ハー側ノ、高ク峻銑ナノレ角
大ナノレ鴻胞上＝ハ殆ド依立日セノレ部アリ、紡股間質 度二テ）jli］，氏ニ移行旦 Jレタト壁ヲナシ、ー側ノ、鈍角ヲ
ーハ闘形細胞浸i問λ。 ナシ基底ヨリ外盗＝移行スノレ断商 7示λ。
泌胞外壁乳鳴ilk突起ノ、先端少シタ問形ヲナシ、 他ノ 5例ハ l吻合普f~ ヨリ 30糎ノ空腸／ Peyersche 
倣＝－flE',厚見。一方ハ他側二比シテ腹膜シ、滋胞モ Pla~ue ト幽門輪ヨリ 9- Jfj糎／部ノ十二指腸 Pe-






Nr. J：！九手術後日目 迷走刺l経切断、幽門輪 粕膜下組織及ピi慮胞間結締組織ハ ヨク護主主シ、血
ヨリ7糎／ 1匂・ersehel'lcv1ne0 it,：モ多 ν。ソノ他悶有筋l奇＝－3'Ulkヲ認メズp
粘膜ハ滅胞上＝テノ、他ニ務ク－ i出版2えピ料il！英間 Xr. -±1。 手術後8目。内臓面1経fo/rl;JJf表。幽門ヨ











粕l段下結締組織ハ肥厚シ、血管非常ニ多ク血放 同1ii'j)j ノ、 il~IJ!i f ＝テノ、陸シク滞シ。
二テi前サル。 同上。幽｜勺！倫ヨリ 70糎ノ部／Peyersehe Plaque。
同。 幽門輪ヨリ15事長／部／ Iヤ｝！＇rs＜白hel'laque 前者二比シテi＇・者i泡外壁乳I興Jlk突起少シク高クー
前者ト大差ナ夕、只i刷包外壁宇L＇殉ilk突起Je!L＇／.ス 。 i慮胞胆脹少ナキタト大差ナシ。
J¥r. -!lo 手術後34目。向上幽門輪ヨリ！i/Wノ部 本項ノ所見線、指。
ノ l'eyersehe・Plaque ’ 以上4例＝ツキ2H!iノ十二指腸PeyerschePlaque 
f:/il決ハ泌胞上モ殆ト同厚＝ シテ、間質＝ノ、血:r'i＇’ ヲ検セシ結果ヲ総括Z レパ、迷走神経7切断セノレ
多シ。 モノ ~f列ノ、正常ノ Pey町sche Plaque ト費望日ヲ認
i・制包ノ、腫脹λ ルモ互ノ境界明ナリ。 i刷Uト竪乳 メズ。内臓市1絞ヲ切除セ Jレモノ 2例＝"'j-J、滋胞i皿
嚇欣突起ハ爾側トモ短ク、 1享ク、減l泡ノ、一方ノ、内 日H:シ、減目包外壁宇tnJJ日t突起へ浸i問ス。外壁ノ、！肥厚
側築部＝、 一方ハソノ尖端線二浸1問jス。コノ後者 シ、粘膜下結締組織モJ巴厚見。粘膜間質ト共＝随
側ハ非常=-J!E厚 λ。 形細胞浅間アリ、 x一般＝血管多夕、管陛モ括質大
粘膜下結締組織ハ甚シク肥厚シ、淋巴納I包.r7・ ;>.n 




~r. 1430 手術後301専問。吻合部ヨリ，A栂ノ剖1 1慮、胞ヨリ少シ離レタ古~~＝粉l民ヲ依虫日セル疲痕ア
＝アル~＇揚 J'e.1"<'rs«ii P Pl釦l'"'o リ。コノ古~；，、粘膜筋散在性トナリ、会ク消火セル




多タ，血液＝テi前サル。 .'ir. 113。 手術後~l 目。幽門輪ヨリ 1－！槌ノ部／
粕JI央下結締組織ハ ）］巴｝享 ン、 多少納l抱ノ i:fil~J アリ l～＂）"I'田rs.-!wl’l町1e0
泌胞下ノ、海シ。 正常ノ十二指腸I川c-rsch<'l》l山Jle ト相i議ナシ。
間有筋＝ハヂ•＇.Jlk ヲ認メズ。 I{主i也ニ1/il呉下車fl織Iλjノ血符少ナ夕、血符墜ノHE厚
問。 幽門1愉ヨリ :i：；例ノ； ノ 1川町臥・lwPla'llw セルモノアルノミ。
I弱者二日高々岡ジキモ、 臼＆.IJ@Jニノ制限ハ他書ISト盤整 ,¥; r. lY¥0 手術後：｛4日。 l吻合部ヨリ 20椀ノ採
り少ナク・.i慮。包外壁字L明i伏突起円前者ヨリハIle!／－手 ノ空l陽 Pey《明1'/W l'[:t•JIH\, 
セズ0t1il英F組織モmtシG Jf1tri；ノ充血ノ、同ジ。 1/il）英ハ i1~ 1J包上＝テハ甚ゲ；；i;. キ部アリ、粘膜間質
:¥ r. 1 r.了。 手術後日目。 I吻合部ヨリ川f1R/ ~.腸 ノ、il'形細胞i菱iP'J多シ。溜胞ハ非常二脆脹シ、＇／ / 
I’＂－＂・ I・討l・ht> l'l'"I＂ヘ ）.：. ナノレモノノ 'I• 心古11 ノ、細胞怒組トナル。
i~~IJ包ハ非常 ζ ）..： 干ク II主眼 シ 、 ソ ノ上ヲ従 7 事lilJ英 外壁乳1mx突起ハ非常＝）］巴厚シ、宇L物株ヲナサ
ノ、虚キ飲如lス。i&tlJ包間質モヨク五重注ン、コトー＆t ズ、 ソノltf.j・近ノ1占膜下組織トJt-=J肥厚ス。 i慮胞間
胞F章者締組級肥厚シ、凶イサi'{Jjモ）le!大ス。 ／結締車fl紋ハ少ナキモ、ソノ J，~ 部＝ノ、ョ P)i逮
鴻胞外rt：乳nJ~ハ突起Jlk ヲナ · ~ズシテ、甚シ ク JI巴 〈。
)'/ kル村i股 F組織内へι慮。包ノiぶWJ・i,，レガtin判決 γ 芯I）包'I十日主結締組織'I’ニハ制Il）包i¥l:il唱甚シク．血傍
ナλ。憾胞附近ハ細胞浸潤甚ν夕、血管モ多シ 。 ノ、少ナシ、 1iX¥itlfi／享セルモノア P。新生血管ヲ認
舟山、 術後i＇’j化性’坐腸j氏w,：ノ成l!.:I＝品目スル貨験的研究 4白7
メス’。 Sr. l:!Kυ 手術後67目。 幽！”l輪ヨリ 10.i"i椀 ノ
間有筋！母ノ、i忠l泡下＝テノ、薄シ＇＂ c第八闘差是！！官〉 t-';fj ／十二指腸 I'<・_n,rsehePlaque0 
向。 i吻合部ヨリ.｛0糠ノ部＝ア Jレ Pe.1・削 s・:・)w 粘膜庖ノ、i!:l¥H包上 卜雌号神カラズ、 .HIDJU陸／抜大
Plaque。 セノレモノ多キノミ 0i ！~ij包ノ ）児脹アルモ甚シカラズ
泌I)包Jニノ！族院般大シ、 i!1：接）湯l悠＝i.函ズノレモノア 境界ハ IJJ] ナリ。＇.！;t\ ll包外壁乳PJ~ I伏失起ハー：｝j ノ、 l包夕、
リ。泌胞ノlfi脹i些シカラズ。料i股及ピ料i膜下組級 ）巴真正 シ、他方ノ、it!:ク、＇！hlヲI<,;，辺J伏7ナサズ後者側ノ
内＝細胞浸I悶少ナクー泌J包外壁土芋L嚇j伏突起ハ長ク 税iH.失F結締組織ノ、非常＝J巴厚λ 、而シテ総l御l昆脹













Xr. 1590 手術後.｛5目。 吻合f干flヨリ lj;I明ノ空腸
Peyl'rsche Pla<pw0 
粕膜J、i!
ア p 。細胞ハ l毘脹シ、外壁宇L嚇ii長手~ I包ハ短夕 、突 /lj
セズ。
府側外壁上ノ粘膜ノ、一方ハ高夕 、ーブIノ、低 シ、
低キ方ノ、泌胞上＝到ル ト i1可次荷｝（~ I、ナリ 、ツイ 二
上皮細胞迄倹タニ到 Pレο繭側トモli'l奨問:ifノ細胞
浸1問多シ。滞日包間境界ハ不明ナリ、制！県下組織ハ
爾~m ト毛ヨク後達シ、結締組織多ク ．血：；：； モ多 シ
泌胞下ノ、少ナシ。悶街筋｝奇ノ、i!l胞，. ＝テl:rfiシ、f,'
締組織＝ テM·充サノレル有~j アリ。













悶有筋厨ノ、減目包下＝ テノ、 他昔ll ヨリモ ~ii'. シo






潟、IJrUト 1§：乳PJ~UI~ ）＇、起ハ雨111~ ノ差少ナ夕、何レモ
納長ク突U17・oNil見下車且紋ハJ巴かシ、血管少？＇；ギ




ル 十二指腸／ l'’yersche Plaque。






同U l吻合部ヲリ30幹tj（ノ脅：／ p‘孟．、er『sehel ’la• 






以上リf~U ノ幽 l"JI政経術.;JI< 主目！｝引却合ヲ行ヘルモ
ノェツキ、／JIM／十二指腸 Pey<'rsehe Pb・pie。卜
7i！司／ I吻合部以下ノ pぜy<TsehePl：、Ljl<"・＝ツキ検査





Peyersche Plariue ＝テハ腫脹セルモノノ、 2'>r.128 
ノミ二シテ、他ニハナシ0 ;¥r. 1-1~ ＝於テハl吻合































ル十二指腸 PeyPrs1.•lt<~ Pl11aue0 
i!:胞上ノ＊白膜ハ他都ヨリモ他＝薄シ。 i』E胞ハ1也
.: I.町民シ .i！·~ij包外壁ハ :{LI蝿JI~ ＝納長ク突出シ、細胞
浸潤ナクー粘膜下組織ノ肥厚モナシQ 間有/Jjfi信手
モ望号1.'7認メズ。
:¥'r. J6G0 手術後出目。吻合部ヨリ ll糎ノ部ノ










問。 i吻合言~s ヨリ 33 料i ／部ノ？~）腸 I’eyersche
I》lariuP0
粘膜ハj慮。包上二モWJI長ナシ。鴻IJ包ノl血脹アルモ















Jtl肥［＇／ハ j慮。包下／’l’央部二迄 r.＆. プrn~九闘多目立）
本主再ノ見fj・見総括。
以上 L 例ノ l湖門吸置術及f＇／ ~I揚l吻合I軒並ピニ
Bra.u口氏腸々吻合術及ピ笠腸l;Jl話術ヲ行ヘルモノ
舟山、術後消化性空l湯I員協ノ成凶＝閥λノレl'r！験的研究 4Gυ 
＝ツキ 2fl,jノ十二指腸 Peyi;rsc:wPhqneト3f!Mノ 脹シ、鴻胞中心部iノ、援組トナレノレ部｛見。減胞外
相陽 Pt>y<'rsl'l1el'la•pw トヲ倹査セシ結果 7総括 壁ハ師側トモ)J巴！豆シ、コト二一方ノ、甚シタシテ低
〈レパ次ノ如シo十二指腸 PeyerschePla~ue "' シ。 i慮胞ノ、高キfli］ニテハソ／基部へ、低キ側二テ
テノ、健二鴻胞ノ！陸版アノレ外、外壁字LP熔欣宅建起＝モ ハソノ上端へ浸位12ぇ。
喜善イヒナ夕、正常卜大義ナシo コノ外壁結締組織ハ肥厚シ、コレ＝連ナノレ粘膜
然シ他ノ3f防I／空！湯 l'ey<'l'SC'h《』 Plaqw・ζテハ何 下新締組織壬肥厚見。血管ノ、多カラズ、管墜ノ！肥
レモ甚シク憾胞ノlfil(}l長アリ、但シ Nr.166ノ’，，吻 厚セノレモノ、細胞／浅間アルモノアリ。悶有筋暦
合部ヨリ：1:仰ノモノハ脆脹甚νカラズ。腫脹セル ノ、：＼＇r.166 ＂＇テハ費化少ナキモ、 Nr.153 －＝－テノ、



















モノハ消化不良ナリ n コノ消化不良産物ガ十三指腸＝来九十二指腸粘膜ヲ機地＇ 1¥J＝刺戟
スル事ハ:Jgーへ得Jレ。然シ斯クノ如キ現象ハ．慢性ア誘因セズシテ唯一時均ノモノナル事明
ス人又 Dahl氏ハ分泌異欣＝テ胃酸度低下ノ際＝ハ＼＇I内及腸内＝細菌護生シ易ク、コト





治（芭セルコト及ピ吻合部以下ノ P日ye1・s~he Pbque ノ！匝脹ヲ共ハザルコトヲ見），時ハ細











Plnque ＝－腫脹ナク、吻合音JI＝－近キ I'<'.Y<"nwhePbque ＝－睡眠アル事ナリ。市シテコノ；場







ク慢性的ノ組織接的建fじヲ示セル；＜Jf. ヲ想記セパ、 I立場ト il~胞トノ相互関係ガ甚ダ深キモノ
ナル事ヲ思ハシム。 P肘yerschePlaqueノ礎化ヲ見ルニ.il・S胞ノ睡眠ハ勿論ゾノJ－.ヲ覆プ










































形叉ハ紡緒形ヲナス、只人間例＝於テハ ’ f角 Jf~ ヲナシ、経過長キモノ＝テハ｜図形ヲナス~K




























印チ v.Heclwitz, Nicoln.y附 ll ハ第二次的ノ；炎庄ナリト稿フ。 ＼＇I出場ニ就テ慢性月炎ガ
第一次的＝来タリ第二弐的＝－i1'tゆガ生スルモノナリト主張スルモノ ＝－ Konj白もzny,Kali司
urn，民hrniuke,~Ioskowicz, Orntor, I》nhl及ピ日日yrovsky等アリ．共ニ＼＇ I炎ヨリ「エ

















叉波宮ヲ生ゼザJレ粘膜＝テモ粘膜炎症ハ Peye1sche Pbque ノ附J!iニアルノミニテ他＝
存セザル所ヲ見ルトキハ、 v. Henwitz ノ：虫flグ第二攻的ニ殻生スルモノナ）＼，事ヲ考ヘシ
ム。尚 Ev,lhna ノ：釦lキハ粘膜筋ヲ犯シタル減痕ハ深ク侵入スルモノナリト言フモ、 づ？？ノ
例＝於テハ屡々粘膜筋ガ結締組織＝テ ~1~断サレテアルノヲ見Jレ。
斯ク論ジ来タルトキハ吻合1m1附近ニ Chiari及Hei1 brn<lerノ説ケル如キ粘膜ノ Locus
Minorisガ存セザルモノナリヤトノ疑問ハ常然生ズベキモノナ人























潰窃居ハ一般＝－ Askn.naz，＼＇カ＇ l'I潰・場＝就テ述ベシ彪 ト一致ス。只第2居ノ繊維素様物質











































































8.潰協居ハ Asknna.zy ノru貴広＝於テ述ベシト同ジクlJ屠＝分チ得。 ftl.シ第2居ノ織
紺葉桜物質居中ユハ骸崩壊屠ヲ混ズ
9，人間例＝テハ81!1H~. 質lfl~例エテハ1伽I ＝－於テ、吻合側、 il·1参議縁＝テ粘膜直下ノ粘
膜下結締組織ニ於テえナルi+1巴波胞塊ヲ認ム。又人例ニテハ 2fl，司ノ浪；蕩ノ基底会居＝亘レ
ル大ナル淋巴櫨胞塊アリ、ソノ周囲ハ特＝諜問ナル結締組織＝テ閤鱗サル。
JO. 、.Eeisむblierg 氏幽門~1世相ti並＝－r1安政，，勿合術或ハカ！し之＝吏ニ Brrcun氏腸々吻
合術及ヒ／：：~ ui，~切断術ヲ施行スル時ハ室開ノ I同’門川I( · Pln.it<ll＇・ ハ｜原脹シ組紘一接的＝吻合
口＝近キモノ1平、千術後ノ来；~過円数長キ程慢性減胞塊ノ鑓化；甚シク浪叫へノ階梯ヲ想像セ
シムル如キ蟹化ヲ示ス。
1，以上ノ所見＝撮ツテ術後消化性雲腸潰＇ b:ハ本腸ノ PeyerschePlaque ＝－加ハリシ
刺戟性強キ円滑化液ノ化接的作月jニヨツテ成生セラルルモノナリト思倣ス。
:ia- 111 、 術後消化fl？~）揚ii'i蕩ノ成悶ニ閥スルtr織的研究 477 
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附圃説明
第一阿 '¥r. 1-i/. 犬ニ生ぜ シメタル’守’千Lセ JレZ呈腸社~4% ヲ示見。 術後20日。幽門l股置f街並二後
同 ~°'1 ｝防 l吻合術 Brann ！：＼脇々 iw.令術2土ピ主主賜ti.箇術此行。 '・ l員協
~i8 日本外科 2雪印1 第七谷第三 8J}l
第二阿 武r. I日．犬＝生ゼシメタル笠腸潰蕩7示ス。 術後38目。 幽門吸置街並＝後胃~）.腸吻
合術 Braun氏）揚々 l吻合術及ピ空）腸切断術施行。 日， S誌協




第五闘 .Nr. l~－！.犬ノトニ相場 Peyersche Pl副1ne/ )fil:：脹セルモノヲ示ス。術後57目。 Hacker
民間空JI曇吻合術施行。 F, p正‘〉守rsi・h《ふ Pia e ？。
第六岡 l'fr. 1-H. 犬／空腸 PeyerschePl副］Ueノ少シク腫脹セルモノヲ示ス。 術後7目。 幽門
吸置術及ビ向1~＂！腸端官Ill吻合術他行。 F, Peyerscl1<> qlaqm子。
第七闘 :-,; r. 15:L 術後34目。 幽門臣賞置術並＝後胃空｝揚I吻合術施行。 吻合部ヨリ40糎／空）陽総
出脚ノ PeyersdwI》1町田ヲ示ス。 雨側字L~JIJ(突起ノ高キ方ノ、吻合側、低キ
方ハ吻合反劉側ナリ。 1吻合側ノ：字L~荷扱突起＝近ク Li<'berknhn 氏溝深ク淋巴
滅胞上＝到ル。 F，淋巴i慮胞の P，字LI姉妹3提起。 ¥I，凶有)jJ／否。 N，粘膜。
〈機大、ル‘iss.1×＿＼＿＼） 
第八闘 ~h. 15:1. 吻合部ヨ 920纏＂.＂！）賜輸出脚 I、ν＇l'Sdlt・Plaqueヲ示ス。 淋巴i！却包腫脹シ乳吻
JIJ(突起古｛；内.：Ji:il'.¥1.7.。 表面Ui膜ノ一部崩援ν、Liel川和1hn氏溝ガi慮胞上＝
テ搬大セルヲ示λ。 F, i·外巴1慮、目白、 P，乳嚇JV~突起。 吋，料i!J実。
〈抜大、 H<'izl×2) 
第九阿 :;¥;r. 1乃． 術後38目。 附l門l瓜位術並＝後背空腸吻合術施行。 l吻合部ヨリ7糎ノ空腸輪
出脚＝於ケル~~）腸 I’<e_vPrsche Plaque .：テ、泌胞ハ！！日長シ、其ノJニノ粘膜崩
壊シ、一部H号店主＝銀出ス。乳吻；lk突起！肥大λ。 F, i・体巴鴻胞。 P，乳Pj1JIJ(突
起。：－：.粘If＇丸 〈獄A_H<・iz 1×2) 
第－o脳i:; r. 17fl. 術後2：！目。 幽門理由匠術及ピ目安）陽掛川吻合術施行。 ？！；＇.）場i民錫ノ吻合引Itl/ 
粘膜務境界ヲ示見。 :Joi_:ノ境界都＝大ナルl体巴泌IJ包与Hrλ。 F, 1＇.体巴滅胞。
G.減税‘而。 l’. ~制使。 P. 字L~均株突起。 （被火、 Htcizl×2) 
第一一闘 "¥ r. Ii＼’－ ¥r. 17fl償協ノ l吻合反;1!,J-側ノ粘膜泊泌移行部ヲ示ス。 N，結E奏。 G，潰~
面。 （機大、 Reiz1×2) 
第一二I凋 i修O又O、 人間ノj白線／組織接的所見。 粘膜潰泌移行部ノ淋巴i刷包塊ヲぷス。 F, 
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